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TIPOS DE 
REPRODUCCIÓN  
l  HIBRIDOGENESIS. Es la producción de 
todos los híbridos poblaciones de dos 
especies parentales. 
l  GYNOGENESIS. Es la producción de 
individuos a partir de el genoma materno. 
l  PARTENOGÉNESIS. Es la clonación, en la 
que cada hembra produce hijas idénticas sin 
interacción con machos de otras especies. 
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PARTENOGÉNESIS 
GRIEGO 
 
 
PARTHENOS, VIRGEN, Y GÉNESIS, GENERACIÓN. 
 
En el 1% de las especies del planeta los huevos pueden desarrollarse 
sin que haya ocurrido una previa fertilización o fusión de los núcleos de las gametas 
femenina y masculina.  
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PARTENOGÉNESIS 
l  En reptiles este modo 
reproductivo solo lo 
producen las 
hembras. 
l  Presentes en 8 
familias Lacertilia y 
1de Serpentes 
l  50 especies 
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PARTENOGÉNESIS 
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PARTENOGÉNESIS 
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PARTENOGÉNESIS 
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ACTIVIDAD DE 
ANÁLISIS 
INVESTIGAR LA FILOGENIA DE TEIIDAE 
ANALIZAR EN RELACIÓN A LAS ESPECIES DESCRITAS 
PARTENOGENÉTICAS, PARA PODER ELABORAR UN ENSAYO  
SOBRE ESTE MODO REPRODUCTIVO, RELACIONADO CON SU 
FILOGENIA 
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ORIGEN 
l  EN LA MAYORIA POR HIBRIDACIÓN 
ENTRE DOS ESPECIES SECUALES O POR 
RETROCRUZMIENTO CON UNA SEXUAL 
l  Lepidophyma ? 
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CICLO HORMONAL Y 
COPULATORIO 
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EJEMPLO DE CASO 
Heterono'a	  binoei 
l  CORRELACION MORFOLOGICA Y 
FISIOLOGICA DE HIBRIDOS 
PARTENOGENETICOS 
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 Las especies partenogenéticas se originaron a través de eventos de 
hibridación entre dos especies sexuales cromosómicamente distintos,  
CA6 SM6 
 con subsiguiente retrocruzamiento eventos 
que conducen a la formación de especies 
triploides y CA6/SM6/CA6 CA6/SM6/SM6 
(forma A, B y / C, respectivamente.  
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Morfología de los geckos

l  En morfología general, estas dos formas 
triploides se parecen la forma sexual de los 
padres para que tengan un doble 
dosificación genética.  
l  Es decir, CA6/SM6/CA6 tiene una parte 
posterior de bandas patrón como la especie 
CA6 sexual, y tiene CA6/SM6/SM6 un patrón 
moteado de nuevo como la raza SM6 sexual. 
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Distribución de los geckos

Los dos formas partenogenéticas 
habitan algunas de las regiones más 
secas de la zona árida de Australia, 
donde son ampliamente simpátricas con 
tres de las formas sexuales, incluyendo 
los dos progenitoras sexuales, así como 
la EA6 sexual  
